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ражнениями  в  парах,  где  оказывается  противодействие  одного
спортсмена действию другого, то есть где непосредственно нано-
сится удар или  производится  защита от удара.  Движения и  дей-
ствия изучаются и совершенствуются в индивидуальной форме, в

















к  проекции  общего  центра  масс);  второе –  атакующее  действие
начинается с момента разгибания ударной ноги в коленном суста-
ве и завершается в конечной точке ударной траектории в момент








































тер  ошибок  в  технике  бокового  удара  у  НБ  цепной.  Первона-
чальная ошибка состоит в том, что, нанося боковые удары в го-





ражнений,  выполняемых  с  локальными  отягощениями  центров
масс основных звеньев, включающий восемь специальных упраж-
нений, которые создают оптимальные условия для сопряженного





стоящий  момент  проходит  опытно-экспериментальную  провер-
ку. В целом мы предполагаем, что внедрение в учебно-трениро-
вочный процесс разработанного комплекса упражнений позволит
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Исследованы оказываемое влияние и отсутствие общественного внимания,
а также негативная оценка деятельности и поведения спортсменов на состоя-
ние и деятельность спортсменов, а также на формирование их характера.
По степени привлечения общественного внимания спортив-
ная деятельность занимает одно из первых мест. Постоянное осве-
